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Terdapat teknik hybrid picking yang memang penekanannya masih jarang 
digunakan. Kalaupun ada buku, masih sedikit yang membahasnya secara detail 
dan mendalam. Didalam buku pun juga masih belum lengkap dalam mengupas 
teknik ini. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan, meneliti, dan menerapkan 
bagaimana cara bereksplorasi dalam menggunakan teknik hybrid picking, 
alternate picking, dan legato pada posisi tangan kanan dan kiri secara mendalam. 
Penulis mengacu teori - teori yang sudah ada serta mengamati pada gaya 
permainan gitaris fusion seperti Guthrie govan, Tom Quayle, Nick Johnston, dan 
Aron Marshall dari band intervals. Pemilihan topik dalam penelitian ini bertujuan 
untuk meningkatkan kreativitas penunjang berimprovisasi atau memainkan 
sebuah lagu dengan menggunakan beragam teknik yang terdapat pada gitar 
elektrik. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, kaulitatif 
untuk mendeskripsikan konsep eksplorasi teknik hybrid picking, alternate picking, 
dan legato. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 
tringulasi data. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, dengan 
menggabungkan alternate picking, hybrid picking, dan legato pada tangan kiri 
serta menjaga koordinasi tangan kiri dan kanan, posisi yang tepat dan gerakan 
yang relaks maka dapat meningkatkan psikomotorik permainan gitar dalam 
memainkan lagu “libra”. 
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A. Latar Belakang 
Dalam perkembangan instrumen gitar di jaman modern ini sangatlah pesat. 
Setiap gitaris yang ingin maju untuk mempelajari dan mengembangkan lebih 
dalam mengenai komponen – komponen yang menunjang permainan gitar. Secara 
tidak langsung pelaku musik, terutama pemain gitar suka ataupun tidak harus bisa 
mengikuti perkembangan ini untuk mencari sebuah kebaruan dalam memainkan 
instrumen gitar. Setiap individu memiliki sebuah kreasi yang unik untuk 
memainkannya. 
Dua aspek yang menunjang eksplorasi kreatifitas tersebut. Aspek 
musikalitas dan aspek teknis. Musikalitas sangat erat kaitannya dengan individu 
yang mempunyai kemampuan untuk membuat kreasi di dalam sebuah komposisi 
musik. Di setiap waktu selalu ada kebaruan di dalam sebuah permainan musik 
yang menjadi tolak ukur sebuah perkembangan. Tidak lain juga dari segi teknis. 
Pengembangan teknis di dalam sebuah permainan gitar juga akan menunjang 
sebuah ciri khas yang unik di gaya permainan. 
Pada dasarnya ada dua macam teknik, yaitu teknik tangan kanan dan 
teknik tangan kiri. Kedua teknik tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk 
menunjang permainan gitar. Diantara kedua teknik itu, akan terbagi lagi menjadi 
beragam teknik-teknik lagi. Dan setiap teknik itu memiliki peranan yang berbeda 
dalam memainkannya. Yang paling umum digunakan adalah kombinasi teknik 
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tangan kanan yang dinamakan alternative picking dan pada teknik tangan kiri 
yang disebut dengan legato. Hal yang menarik dari kedua teknik itu, ada sebuah 
inovasi kombinasi teknik alternative picking atau secara umum memetik gitar 
dengan plectrum digabung dengan petikan jari atau bisa disebut dengan istilah 
hybrid picking. 
Dari sekian banyak gitaris atau pemain gitar. Menurut pengamatan penulis. 
Guthrie Govan adalah salah satu gitaris influence yang menggunakan teknik 
picking plectrum dengan fingerstyle. Teknik hybrid picking berawal dari 
pengembangan teknik chicken picking pada gaya musik blues country. Kemudian 
berkembang menjadi istilah hybrid picking. Daristu di era modern seperti 
sekarang banyak gitaris muda berbakat seperti Mateus Asato, Plini, Tom Quayle, 
Martin Miller, dan Nick Johnston yang mengadaptasi teknik tesebut. 
Dengan eksplorasi teknik hybrid picking dengan kombinasi legato dan 
alternate picking. Seorang gitaris akan terbantu khususnya ketika ingin 
memainkan nada–nada yang lebih tinggi interval nya atau yang bisa disebut 
dengan teknik string skipping. Gitaris secara tidak langsung akan menggunakan 
kombinasi teknik hybrid picking. Dari pengamatan meninjau dari buku, artikel, 
majalah, youtube, dan internet. Teknik ini sepertinya belum dibahas secara tuntas. 
Mungkin ada banyak yang membahas tetapi tidak terlalu lengkap/tuntas. 
Dikarenakan mungkin masih belum terlalu banyak yang mengetahui teknik ini. 
Maka penulis mempunyai ide untuk meneliti dan membahas secara mendalam 
cara melatihnya, cara menggunakannya, dan eksplorasi lebih jauh agar digunakan 
dengan tepat dan akurat. 
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Penulis akan mengembangkan teknik hybrid picking di dalam sebuah 
reportoar yang berjudul ”Libra” karya Intervals. ”Libra” adalah salah satu lagu di 
dalam album The Shape of Colour. Album instrumental kedua dari band Intervals 
yang diliris tahun 2015. Intervals adalah band dari Kanada dengan mengusung 
gaya permainan musik progressive metal dengan leader sekaligus gitaris yang 
bernama Aron Marshall. Penulis menganggap teknik hybrid picking ini efisien 
jika diterapkan di lagu “Libra”. Di dalam komposisi lagu. Banyak pola penjarian 
pada tangan kiri yang sangat erat kaitannya dengan teknik slide, dan legato. 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diperoleh dua 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apa saja kemungkinan-kemungkinan teknik permainan hybrid 
picking ditinjau dari permainannya? 




Tujuan Tujuan penyajian musik ini difokuskan untuk menganalisis teknik 
yang digunakan dengan efisiensi, dan efektifitas dalam penggunaannya sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui peranan teknik hybrid picking terhadap pemain 
gitar. 
2. Untuk bisa memainkan dan menerapkan teknik hybrid picking ini 




Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk meningkatkan kemampuan individu penulis dalam bermusik 
khususnya dalam memahami, dan memainkan gitar elektrik. 
2. Untuk meningkatkan kemampuan penulis menjadi seorang pemain 
soloist, ataupun improvisator dalam sebuah grup musik. 
3. Menjadi refrensi bagi praktisi, pengajar, dan pelajar musik 
mengenai teknik hybrid picking. 
  
